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ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА 
НА УДАРНЫЕ ПУСКОВЫЕ ТОКИ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Известно, что при увеличенных воздушных зазорах сущест­
венно улучшается ряд эксплуатационных показателей коротко- 
замкнутых асинхронных двигателей, уменьшаются добавочные 
потери, вибрации, магнитный шум и т. д. [1].
Работа посвящена исследованию влияния величины воздуш­
ного зазора на ударные пусковые токи двигателей.
В общем случае (см. приложение) переходный ток статора is 
определяется суммой трех составляющих — периодической іа0 и 
двух апериодических іа1 и іа2 [2]. Расчеты показали, что при 
пуске с нулевыми начальными условиями составляющей іа1 прак­
тически можно пренебречь и принять упрощенную форму: is «  
~ 1«о+ів2- При t = 0 і ,= 0 , следовательно, і„0(0)=  — іа2(0).
Характер протекания переходного тока в основном опреде­
ляется начальной фазой периодической составляющей іа0. Воз­
можны два предельных варианта:
1. При і= 0 , фо*=Фао периодическая составляющая проходит 
через максимум
Начальное значение апериодической составляющей также мак­
симально и равно te2m=  — iaom- На рисунке приведены зависи­
мости от времени составляющих пускового тока двигателя 
АМ-72—4, 19 кет, 380 в при воздушном зазоре 6 = 1 ,1 5  мм  [3]. 
Ударный пусковой ток возникает при t «  я.
2. При <=0, ф0і= фао = -^ - периодическая составляющая
проходит через нулевое значение. В этом случае апериодическая 
составляющая отсутствует и переходный ток определяется только 
периодической составляющей. Ее амплитуда является минимальным 
ударным пусковым током. Первый максимум тока наступает при
Поскольку начальная фаза ф05 является случайной величиной 
с равномерным законом распределения, то ударный пусковой ток
в общем случае наступает при <  t <  я, т. е. практически при 








Зависимости составляющих начального пу­
скового тока для первого варианта полу­
открытых пазов статора и ротора:
1 — 'оо'- 2 — Іа2'< 3 — V
мальных ударных пусковых токов того же двигателя АМ-72—4 
при различных воздушных зазорах приведены ниже:
Зазор Ь, м м ................0,4 0,55 0,70 1,0 1,15 1,45 1,75 2,0
ism min. о. е ................4,45 4,39 4,37 4,35 4,32 4,48 4,58 4,69
о . е ................5,34 5,28 5,28 5,26 5,22 5,37 5,42 5,51
Разница между минимальными и максимальными значениями 
ударных токов составляет в среднем 20%.
ВЫВОДЫ
1. Характер изменения во времени переходного тока в первую 
очередь определяется периодической составляющей, начальная 
фаза которой существенно влияет на величину ударного пускового 
тока асинхронного двигателя. При ф0і= фд0 имеет место макси­
мальный, а при ф0л — фа0= ~  минимальный ударный пусковой
ток.
2. Ударные пусковые токи при некоторых значениях воздуш­
ного зазора имеют минимум. Однако этот минимум пологий,
отсюда следует, что ударные пусковые токи практически не за­
висят от величины воздушного зазора.
Приложение
Согласно [2], переходный ток статора определяется выраже­
ниями:
*“ *со "I“ *а1 "Ь ̂ "й2>
Usm Г  ! + а г
У  ( і+«?) о-
- cos ( t+ ф0̂  фд0);
+аІ)
  Usm аг а1 е Л/ГЧО ^
1а1 “  , * ’  C0S (Фо, Фві)>
X, ] / і + а 2
Usm Or—О2 ß / V
f — — —  cos (ф0*— фдг);а2 — аі j / 1+ 0;
Фй0= a rc tg — + arctg   arctg — ;
Oi a2 or
Ф„і =  a rc tg — ;
Ol
Фй2 =  a rc t g — , 
a2
где Usm=* 1 — амплитуда приложенного номинального напряжения,
о. е.;
х'& — переходная реактивность двигателя; 
а г — коэффициент затухания роторной обмотки при ра­
зомкнутой статорной;
°і> ^  — действительные составляющие комплексных корней 
характеристического полинома [3];
<р0̂  — начальная фаза в момент включения.
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